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1.  BASIC  INSTRUMENTS  (COUNCIL  AND  COMMISSION) 
~  HISCELLEANEOUS 
common  method  for calculatinq the averaqe rates 
Council  Directive of  30  April  1968 
(68/221/EEC) 
(O.J.  No  L  115  of 18.5.1968,  p.  14) 
~  OWN  RESOURCES 
Decision  (70/243/ECSC,  EEC,  EURATOM)  of 
the Council  of  21  April  1970 
45 
(O.J.  No.  L  94  of 28.4.1970,  p.  19)  75 
Regulation  (ECSC,  EEC,  EURATOM)  No.  2/71 
of the Council  of  2  January  1971 
(O.J.  No.  L  3  of 5.1.1971,  p.  1)  81 
Regulation  (ECSC,  EEC,  EURATOM)  No  906/73 
of the Council  of  2  April  1973 
(O.J.  No  L  89  of 5.4.73,  p.1)  109 
Council  Regulation  (EEC,  EURATOM,  ECSC) 
No.  2891/77  of  19  December  1977 
(O.J.  No  L  336  of 27.12.1977,  p.  1)  Cor.  O.J. 
No  L  15/78)  207 
Council  regulation  (EEC,  EURATOM,  ECSC) 
No.  3760/86  of  8  December  1986 
(O.J.  No.  L  349  of 11.12.1986,  p.  1) 
Corrigenda 
(O.J.  No.  L  352  of 13.12.1986,  p.  46)  525 
Council  Regulation  (EURATOM,  ECSC,  EEC) 
No.  3952/87  of  21  December  1987 
(O.J.  No  L  371,  30.12.1987  p.  8)  549 
Council  Regulation  (ECSC,  EEC,  Euratom) 
No.  1990/88  of  30  June  1988 
(O.J.  No.  L  176  of 7.7.1988,  p.  1)  561 
Council  Regulation  (EEC,  EURATOM,  ECSC) 
No.  2892/77  of  19  December  1977 
(O.J.  No  L  336  of 27.12.1977,  p.  8)  215 -II-
Council  Regulation  (EEC,  EURATOM,  ECSC) 
No.  3550/82  of  18  December  1982 
(O.J.  No  L  373  of  31.12.1982,  p.  1)  323 
Council  Regulation  (EEC,  EURATOM,  ECSC) 
No.  3625/83  of  19  December  1983 
(O.J.  No  L  360  of 23.12.1983,  p.1)  403 
Council  Regulation  (ECSC,  EEC,  EURATOM)  No 
3735/85  of  20  December  1985 
(O.J.  No  L  370  of 31.12.85,  p.1)  505 
Council decision of  24  June  1988 
(88/376/EEC,  Euratom) 
(O.J.  No.  L  185 .of 15.7.1988,  p.  24)  565 
Council  Regulation  (EEC,  Euratom)  No. 
1552/89  of  29  May  1989 
(O.J.  No.  L  155  of 7.6.1989,  p.  1)  591 
Council  Regulation  (EEC,  Euratom)  No. 
1553/89  of  29  May  1989 
(O.J.  No.  L  155  of 7.6.1989,  p.  9)  599 
~  ECONOMIC  AND  MONETARY  UNION 
Resolution  of  the  Council  and  of  the 
Representatives  of  the  Governments  of  the 
Member  States of  22  March  1971 
(47190327(01) 
(O.J.  No  c  28  of 27.3.1971,  p.  1)  89 
Resolution  of  the  Council  and  of  the 
Representative  of  the  Governments  of  the 
Member  States of  21  March  1972 
472y0418(01) 
(O.J.  No  c  38  of 18.4.1972,  p.  3)  93 
Directive  of  the  Council  of  18  February 
1974 
(74/121/EEC) 
(O.J.  No  c  63  of 5.3.1974,  p.  19)  123 
~  COMPETITION 
Decision  on  the  harmonization  of  certain 
provisions affectinq competition in transport 
Council  Decision of  13  May  1965 
(65/271/EEC) 
(O.J.  No  88  of 24.5.1965,  p.  1500)  11 -III-
,2.  coUNCIL  INSTRUMENTS 
~  MUTUAL  ASSISTANCE 
International tax evasion and  avoidance 
Council  Resolution of  10  February  1975 
(37590214(01)) 
(O.J.  No  C  35  of 14.2.1975,  P.  1) 
Mutual  assistance of  the  Member  states  (direct 
taxes  and  VAT): 
Council  Directive of 19  December  1977 
(77/799/EEC) 
(O.J  No.  L  336  du  27.12.1977,  p.15) 
Council  Directive of  6  December1979 
(79/1070/EEC) 
(O.J.  No  L  331  of 27.12.1979,  p.8) 
Recovery of claims 
Council directive of  15  March  1976 
(76/308/EEC) 
(O.J.  No  L  73  of 19.3.1976,  p.  18) 
Council  Directive of  6  December  1979 
(79/1071/EEC) 
(O.J.  No  331  of 27.12.1979,  p.  10) 
~  DIRECT  TAXES 
- .  European Economic Interest Grouping  (EEIG) 
Council  Regulation  (EEC)  No.  2137/85  of  25 
July 1985 
133 
199 
241 
141 
243 
(O.J.  No  L  199  of  31.7.1985 p.1)  491 
Tax  arranqments  for  mergers,  scission  and 
contributions and contributions of assets 
Council  Directive of  23  July  1990 
(90/434//EEC) 
(O.J.  No  L  225  of 20.8.1990,  p.  1)  663 -IV-
Tax  arranqements  for  parent  and  subsidiary 
companies 
Council  Directive of  23  July  1990 
(90/435//EEC) 
(O.J.  No  L  225  of 20.8.1990,  p.  6) 
.L.  TURNOVER  TAXES 
A.  BASIS  DIRECTIVES 
1st  VAT  Directive:  introduction  of.  a  common 
system 
First Council  Directive of  11 April  1967 
(67/227/EEC) 
(O.J.  No  71  of  14.4.1967,  p.  1301) 
2nd  VAT  Directive:  structure and procedures  for 
application 
Second  Council  Directive of  11  April  1967 
(67/228/EEC) 
669 
17 
(O.J.  No  71  of 14.4.1967,  p.  1303)  21 
3rd VAT  Directive:  postponement of introduction 
Third Council  Directive of  9  December  1969 
(69/463/EEC) 
(O.J.  No  L  320  of 20.12.1969,  p.  34)  69 
4th VAT  Directive  :  introduction in Italy 
Fourth  Council  Directive  of  20  December 
1971 
(71/  401/EEC) 
(O.J.  No.  L  283  of 24.12.1971,  p.  41)  91 
5th VAT  Directive:  introduction in Italy 
Fifth Council  Directive of  4  July  1972 
(72/250/EEC) 
(O.J.  No  L  162  of 18.7.1972,  p.  18)  99 -v-
6th VAT  Directive  :  uniform basis of assessment 
Sixth Council  Directive of  17  May  1977 
(77/388/EEC) 
(O.J.  No.  L  145  of 13.6.1977,  p.  1) 
(Cor  No  L  149  of 17.6.1977,  p.26  (FR)) 
8th VAT  Directive:  foreiqn taxable persons 
Eighth  Council  Directive  of  6  December 
1979 
(79/1072/EEC) 
151 
(O.J.  No  L  331  of 27.12.1979,  p.  11)  245 
9th VAT  Directive:  postponement of introduction 
Ninth council  Directive of  26  June  1978 
(78/583/EEC) 
(O.J.  No  L  194  of 19.7.1978,  p.  16) 
lOth  VAT  Directive:  Application  of  the  VAT  to 
the hirinq out of movable  tanqible property 
Tenth Council  Directive of  31 July 1984 
(84/386/EEC) 
(O.J.  No  L  208  of 3.8.1984,  p.  58) 
11th  VAT  Directive:  Exclusion  of  the  French 
overseas departments 
Eleventh  Council  Directive  of  26  March 
1980 
(80/368/EEC) 
225 
451 
(O.J.  No  L  90  of 3.4.1980,  p.  41)  259 
13th  VAT  Directive:  Refund  to  taxable  persons 
not established in community territory 
Thirteenth  Council  directive  of  19 
November  1986 
(86/560/EEC) 
(O.J.  No  L  326  of 21.11.1986,  p.  40)  523 
15th  -.  VAT  Directive:  Prolonqation  of 
introduction of VAT  in the Hellenic Republic 
Fifteenth Council  Directive of  19  December 
1983 
(83/648/EEC) 
(O.J.  No  L  360  of 23.12.1983,  p.49)  399 -VI-
17th  council  DiJ:ective:  Temporary  importation 
of qoods  other than means  of transport 
(see under point  B2:  Directives related 
to importation) 
18th  VAT  Directive:  Abolition  of  certain 
deroqations  provided  for  in  Article  28 (3)  of 
the sixth VAT  Directive. 
Eighteenth  Council  Directive  of  18  July 
1989 
(89/465/EEC) 
481 
{O.J.  No  L  226  of 3.8.1989,  p.21)  607 
20th  council  Directive:  deroqations  in 
connection  with  the  special  aides  qranted  to 
certain German  farmers 
Twentieth  Council  Directive  of  16  July 
1985 
(85/3.61/EEC) 
(O.J.  No  L  192  of 24.7.1985,  p.  18)  479 
21st  VAT  Directive:  Deferment  of  the 
introduction of the common  system of VAT  in the 
Hellenic Republic 
Twenty-first  Council  Directive  of  16  June 
1986 
(86/247/EEC) 
(O.J.  No  L  164  of 20.6.1986,  p.  27)  515 
~  APPLICATION  OF  THE  COMMON  SYSTEM 
~  APPLICATION  OF  THE  COMMON  SYSTEM  :  MISCELLEANEOUS 
Derogations  from  6t·h  VAT  Directive  (procedure 
art.27 
and  30) 
Council decision of  3  November  1981 
(81/890/EEC) 
{O.J.  No  L  322  of 11.11.1981,  p.  40)  297 
Council  decision of  21  June  1982 
(82/424/EEC) 
(O.J.  No  L  184  of 29.6.1982,  p.  26)  307 
The  application  of  Art.  30  of  the  Sixth 
Council  Directive of  17  May  1977 
(83/7  /EEC)  ( 383X0007) 
{O.J.  No  L  15  of 19.1.1983,  p.  16)  337 -VII-
The  application  of  Art.  30  of  the  Sixth 
Council  Directive of  17  May  1977 
(83/8/EEC)  (383X0008) 
(O.J.  No  L  15  of 19.1.1983,  p.  17)  339 
The  application  of  Art.  27  of  the  Sixth 
Council  Directive of  17  May  1977 
(83/333/EEC) 
(O.J.  No  L  181  of 6.7.  1983,  p.  25)  393 
Council  Decision of  6  February  1984 
(84/87/EEC) 
(O.J.  No  L  40  of 11.2.1984,  p.30)  413 
Application  of  Article  27  of  the  Sixth 
Council  Directive of  17  May  1977 
(84/468/EEC) 
(O.J.  No  L  264  of 5.10.1984,  p.  26)  453 
Application  of  Article  27  of  the  Sixth 
Council  Directive of  17  May  1977 
(84/469/EEC) 
(O.J.  No  L  264  of 5.10.1984,  p.  27)  455 
Council  Decision of  23  October  1984 
(84/517/EEC) 
(O.J.  No  L  285  of  30.10.1984,  p.  17)  457 
Application  of  Article  27  of  the  Sixth 
Council  Directive of  17  May  1977 
(85/369/EEC) 
(O.J.  No.  L  199  of  31.7.1985,  p.  60)  501 
First prorogation:  Application  of  Article 
27  of  the  Sixth  Council  Directive  of  17 
May  1977 
(387X0708(01) 
(O.J.  No  L  188  of 8.7.1987,  p.  52)  541 
sec.ond prorogation:  Council  decision of  24 
Mai  1989 
(89/534/EEC) 
(O.J.  No  L  280  of  29.9.1989,  p.  54)  617 
Council  decision of  21 July  1986 
(86/356/EEC) 
(O.J.  No  L  212  of  2.8.1986,  p.  35)  517 
Application  of  Article  27  of  the  Sixth 
Council  Directive of  17  May  1977 
(386X1219(01) 
(O.J.  No  L  359  of 19.12.1986,  p.  59) 
,t 
531 -VIII-
Council  decision of  23  July  1987 
(87/400/EEC) 
(O.J.  No  L  213  of 4.8.1987,  p.  40)  547 
Application of Article 27  (4)  of the Sixth 
council  Directive of  17  May  1977 
(O.J.  No  L  132  of 21.5.1987,  p.  22)  543 
Council  Decision of  19  July  1988 
(88/498/EEC) 
(O.J.  No.  L  269  of 29.9.1988,  p.  54)  573 
Council  Decision of  18  July  1989 
(89/466/EEC) 
(O.J.  No.  L  226  of  3.8.1989,  p.  23)  609 
Council  Decision of  28  July  1989 
(89/487/EEC) 
(O.J.  No.  L  239  of 16.8.1989,  p.  21)  611 
Council  Decision of 28  July  1989 
(89/488/EEC) 
(O.J.  No.  L  239  of 16.8.1989,  p.  22)  613 
Council  Decision of  11  April 1989 
(89/533/EEC) 
(O.J.  No.  L  280  of 29.9.1989,  p.  52)  615 
Council  Decision of  21  December  1989 
(89/683/EEC) 
(O.J.  No.  L  398  of  30.12.1989,  p.  31)  625 
Council  Decision of 12  March  1990 
(90/127/EEC) 
(O.J.  No.  L  73  of 20.3.1990,  p.  32)  637 
·Resolution  of  the  council:  involvement  of 
retailers  in  the  field · of  application  of  VAT 
and  reduction in the number of rates 
Resolution  of  the  Council  of  9  December 
1969 
(369Y  1223(01)) 
(O.J.  No.  C  163  of23 .12 .1969,  p.  1)  71 
Proqramme of options specific to the  remote  and 
insular  nature  of  the  French  overseas 
departments  (Poseidom) 
council  Decision of  22  December  1989 
(89/687/EEC) 
(O.J.  No.  L  399  of 30.12.1989,  p.  39)  627 -XI-
Dock  dues  in the French overseas departments 
Council  Decision of  22  December  1989 
(89/688/EEC) 
(O.J.  No.  L  399  of 30.12.1989,  p.  46)  635 
~  APPLICATION  OF  THE  COMMON  SYSTEM  :  PARTICULARITIES  FOR 
IMPORTATIONS 
Exemptions  from  VAT  on the Final importation of 
certain qoods 
Council  Directive of  28  March  1983 
(83/181/EEC) 
(O.J.  No  L  105  of 23.4.1983,  p.  38) 
Council  Directive of  8  July  1985 
(85/346/EEC) 
(O.J.  No  L  183  of 16.7.1985,  p.  21) 
Council  Directive of  13  June  1988 
'(88/331/EEC) 
(O.J.  No.  L  151  of 17.6.1988,  p.  79) 
Means  of transport temporarily imported 
Council  Directive of  28  March  1983 
(83/182/EEC) 
(O.J.  No  L  105  of 23.4.1983,  p.  59) 
Personal property permanently imported 
Council  Directive of  28  March  1983 
(83/183/EEC) 
(O.J.  No  L  105  of 23.4.1983,  p.  64) 
Council  Directive of  23  November  1989 
(89/604/EEC) 
(O.J.  No  L  348  of 29.11.1989,  p.  28) 
seventeenth 
importation 
transport 
council 
of  qoods 
Directive:  Temporary 
other  than  means  of 
seventeenth  Council  directive  of  16  July 
1985 
(85/362/EEC) 
355 
469 
557 
377 
383 
623 
(O.J.  L  192  of  24.7.1985,  p.  20)  481 -x-
Temporary importation arranqements 
Council  Regulation  (EEC)  No  3599/82  of  21 
December  1982 
(O.J.  No  L  376  of 31.12.1982,  p.1)  325 
Council  regulation  (EEC)  No  1620/85  of  13 
June  1985 
(O.J.  No  L  155  of 14.6.1985,  p.  54)  463 
The  facilitation  inspections  between  Member 
states 
Council directive of  1  December  1983 
(83/643/EEC) 
(O.J.  No  L  359  of 22.12.1983,  p.  8) 
Council  Directive of  15  December  1986 
(87/53/EEC) 
(O.J.  No  L  24  of 27.1.1987,  p.  33) 
Movement  qoods  for  temporary use 
Council  regulation  (EEC)  No  3/84  of  19 
December  1983 
395 
553 
(O.J No.L  2  of 4.1.1984,  p.1)  407 
Council  regulation  (EEC)  No  1568/84  of  4 
June  1984 
(O.J.  No  L  151  of 7.6.1984,  p  5)  437 
Council  Regulation  (EEC)  No.  1227/88  of  3 
May  1988 
(O.J.  No.  L  118  of 6.5.1988,  p.  1)  555 
Council  Regulation  (EEC)  No.  1292/89  of  3 
May  1989 
(O.J.  No.  L  130  of 12.5.1989,  p.  1)  587 -XI-
~  APPLICATION  OF  THE  COMKON  SYSTEM  :  IMPORT  TAX  EXEMPTION 
SCHEM!S 
A.  INTERNATIONAL  TRAVEL 
Basis Directive 
Council  Directive of  28  May  1969 
(69/169/EEC) 
(O.J.  No  L  133  of 4.6.1969,  p.  6) 
Adaptation of the basis Directive 
Second  Council  Directive of  12  June  1972 
(72/230/EEC) 
59 
(O.J.  No  L  139  of 17.6.1972,  p.  28)  95 
Council  Directive of  20  January  1976 
(76/134/EEC) 
(O.J.  No  L  21  of 29.1.1976,  p.  9)  139 
Council  Directive of  18  January  1977 
(77/82/EEC) 
(O.J.  No  L  23  of 27.1.1977,  p.  50)  149 
Council  Directive of  19  December  1977 
(77/800/EEC) 
(O.J.  No  L  336  of 27.12.1977,  p.  21)  205 
Third  Council  Directive  of  19  December 
1978 
(78/1032/EEC) 
(O.J.  No  L  366  of 28.12.1978,  p.  28)  227 
Fourth  Council  Directive  of  19  December 
1978 
(78/1033/EEC) 
(O.J.  No  L  366  of 28.12.1978,  p.  31)  231 
Council  Directive of  17  November  1981 
(81/933/EEC) 
(O.J.  NO  L  338  of 25.11.1981,  p.  24)  299 
Council  Directive of  29  June  1982 
(82/443/EEC) 
(O.J.  No  L  206  of 14.7.1982,  p.  35)  309 
Council  Directive of  20  December  1982 
(83/2/EEC) 
(O.J.  No  L  12  of 14.1.1983,  p.  48)  335 -XII-
Council  Directive of  22  December  1983 
(83/651/EEC) 
(O.J.  No  L  370·of  31.12.1983,  p.  62) 
;  401  j 
Council  Directive of  30  April  1984 
(84/231/EEC) 
(O.J.  No  L  117  of 3.5.1984,  p.  42) 
Council  Directive of  8  July  1985 
(85/348/EEC) 
(O.J.  No  L  183  of 16.7.1985) 
Council  Directive of  16  March  1987 
(87/198/EEC) 
(O.J.  No  L  78  of 20.3.1987,  p.  53) 
Council  Directive of  21  December  1988 
(88/664/EEC) 
(O.J.  No.  L  382  of  31.12.1988,  p.  41 
Council  Directive of  13  March  1989 
(89/194/EEC) 
(O.J.  No.  L  73  of 17.3.1989,  p.  47) 
~  SMALL  CONSIGNMENTS  OF  A  NON  COMMERCIAL  CHARACTER 
/ 
417 
473 
539 
579 
581 
~  SMALL  CONSIGNMENTS  OF  A  NON  COMMERCIAL  CHARACTER  WITHIN 
THE  COMMUNITY 
Basic Directive 
Council  Directive of  19  December  1974 
(74/651/EEC) 
(O.J.  No  L  354  of  30.12.1974,  p.  57) 
Adaptation of the basis Directive 
Second  Council  Directive  of  19  December 
1978 
(78/1034/EEC) 
131 
(O.J.  No  L  366  of  28.12.1978,  p.  33)  233 
Council  Directive of  17  November  1981 
(81/934/EEC) 
(O.J.  No  L  338  of 25.11.1981,  p.  25)  301 
Council  Directive of  8  July  1985 
(85/349/EEC) 
(O.J.  No  L  183  of 16.7.1985,  p.  27) 
Council  Directive of 21  December  1988 
(88/663/EEC) 
(O.J.  No.  L  382  of  31.12.1988,  p.  40) 
477 
577 • 
-XIII-
~  SMALL  CONSIGNMENTS  OF  A  NON  COMMERCIAL  CHARACTER  FROM 
THIRD  COUNTRIES 
Basic Directive 
Council  Directive of  19  December  1978 
(78/1035/EEC) 
(O.J.  No  L  366  of 28.12.1978,  p.  34) 
Adaptation of the basic Directive 
See Directive 81/933/EEC 
Council  Directive of 20.12.1985 
(85/576/EEC) 
(O.J.  No  L  372  of 31.12.1985,  p.  30) 
\ 
235 
299 
509 
~  DUTY-FREE  ADMISSION  OF  FUEL  FOR  COMMERCIAL  MOTOR 
VEHICULES 
Basic Directive 
Council  Directive of  19  July  1968 
(68/297/EEC) 
(O.J.  No  L  175  of 23.7.1968,  p.  15) 
Adaptation of the basic Directive 
Council  Directive of  28  March  1983 
(83/127/EEC) 
(O.J.  No  L  91  of 9.4.1983,  p.  28) 
Council  Directive of  8  July  1985 
(85/347/EEC) 
(O.J.  No  L  183  of 16.7.1985,  p.22) 
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